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L’EVÉNEMENT, 5 octobre 1895  [NAV] 
 
Tous  les ans,  le 3 octobre, pour fêter  l’anniversaire de  la naissance 
de sa gracieuse souveraine,  l’impératrice d’Autriche,  le Surintendant des 
théâtres  impériaux  fait  représenter,  en  son honneur,  au grand Opéra de 
Vienne un ouvrage nouveau. L’année dernière, c’est Werther de Massenet 
qui  a  été  choisi  et  la  musique  du  toujours  jeune  maître  français  a  plu 









puisque  c’est  au  théâtre  de  Covent‐Garden,  dirigé  par  l’honorable  sir 
Augustus Harris, que revient l’honneur d’avoir représenté vraiment pour 
la première fois la Navarraise, épisode lyrique en deux actes de MM. Jules 
Claretie,  Henri  Cain  et  Jules  Massenet,  le  20  juin  1894.  Les  créateurs  à 
Londres  furent  Mlle  Calvé,  MM.  Alvarez  et  Plançon,  de  l’Opéra;  MM. 
Dufriche, Gilbert  et  Bonnard,  de  l’Opéra‐Comique.  Je  ne  connais pas  le 
nom des artistes qui joueront ce nouvel opéra à Vienne, mais je doute que 
le rôle de la Navarraise soit interprété avec cette maîtrise, cette originalité 







soignée  telle que  la pouvaient  rêver  ces  trois artistes qui ont nom:  Jules 
Claretie, Henri Cain et Léon Carvalho; grâce surtout à une musique qui ne 
le cède en rien au livret, sous le rapport de la concision et de la puissance 














camp  des  carlistes  et  d’assassiner  leur  chef.  «–  Je  mourrai,  s’écrie  la 
malheureuse, ou je serai la femme d’Araquil!» 
 






douros  qu’elle  a  gagnés,  quand Araquil  apprend  que  c’est  le  prix  d’un 




qu’un  épisode.  Mais  l’action  marche  sans  longueur,  sans  cesser  d’être 
intéressante, et  je souhaite à la Navarraise un succès européen égal à celui 
de Cavalleria rusticana du maestro Pietro Mascagni, dont elle a  la vigueur 







corps avec  le  livret qu’on ne peut séparer  l’une de  l’autre. Cependant,  je 
mentionne, au premier acte, un enivrant duo d’amour, une berceuse, qui 
tient  lieu  d’entr’acte,  délicieusement  orchestrée.  C’est  du  Massenet  de 
derrière les fagots. 
 
J’ai dit plus haut que  l’interprétation  est  excellente. En dehors de 
Mlle  Calvé  absolument  admirable,  il  ne  serait  pas  équitable  de  ne  pas 
nommer les excellents artistes qui ont vaillamment combattu à côté d’eux: 
MM. Bouvet, Jérôme, Belhomme, Carbonne et Mondaud. Je me garderais 
bien aussi d’oublier M. Danbé  et  son orchestre  et M. Henri Carré  et  ses 
chœurs: tous ont été dignes de  leur tâche et méritent mes félicitations  les 
plus vives. 
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